




Nomor : ST I tSZlYIIIl 2020 I IE-UBJ
Tentang
PENUGASAN DOSEN PADA PENGABDIAN MASYARAKAT
pertimbangan : Sehubungan dengan penugasan dosen dalam Pengabdian Masyarakat
bagi dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara
Jatiafta Raya Semester Genap TA.201912020. Dipandang perlu
menugaskan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk
melaksanakan kegiatan yang dimaksud. Untuk itu perlu mengeluarkan
Surat Tugas.
Dasar : a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/|X/1995/YBB
tenggal 1B September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. surat Keputusan Rektor Nomor: sKep/086/VIIIl20l9lUBJ tanggal 02
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
sKeploT NIIlzOLglUBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik Semester Ganjil dan Genap TA. 20L912020 seta






Dewi Sri Woelandari PG,S.E.,.M.Sc
Dosen Tetap Prodi Manajemen
Novita Wqhyu Setyawati, S.E..M.M.
Dosen Tetap Prodi Manajemen
Aous Dharmanto, S.E,M.M.
Dosen Tetap Prodi Manajemen
Maidani. S.E.,M.M.
Dosen Tetap Prodi Akuntansi
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